






Usta yazar, eleştirmen ve düşünce adamı Memet Fuat dün sabah yaşama veda etti
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Yazınımızın ışığı soldu
► Akciğer yetmezliği nedeniyle aramızdan 
ayrılan Memet Fuat’ın cenazesi bugün 
Altunizade Camii’nde kılınacak öğle 
namazının ardından Karacaahmet 
Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kültür Servisi - Edebiyatçı, 
düşünür, aydın Memet Fuat, 
dün sabah saatlerinde akciğer 
yetmezliği nedeniyle tedavi gör­
düğü Marmara Hastanesinde 
yaşama veda etti. Memet Fuat'ın 
cenazesi bugün Altunizade Ca­
mii’nde kılınacak öğle namazı­
nın ardından Karacaahmet Me- 
zarlığı’nda toprağa verilecek.
Memet Fuat, 16 Şubat 
1926’da, İstanbul’un Erenköy 
semtindeki Mehmet Ali Paşa 
Köşkü’nde dünyaya geldi. An­
nesi Piraye Hanım ın Nâzım 
Hikmet ile evlenmesi, öğrenim 
yıllarında yoğun bir sanat ve 
yazın ortamında büyümesini 
sağladı. Sporun yanı sıra sürek­
li okuyan, şiir ve öykü yazan, 
Nâzım Hikmet ile mektuplaşan 
ve ondan edebiyatın her alanın­
da etkilenen Memet Fuat, Hay­
darpaşa Lisesi’ni ve İngiliz Fi- 
lolojisi’ni bitirdi. İlk kitabım 
Tüna Baltacıoğlu ile birlikte 
1946’da ‘Aşk ve Sümüklübö­
cek’ adıyla yayımladıktan son­
ra yine Baltacıoğlu ve Oktay 
Verel ile birlikte ‘Memleketi­
mizde ve Düny ada Kitaplar’ ad­
lı aylık dergiyi çıkarmaya baş­
layarak yayıncılık dünyasına 
girdi. 195l ’de Hüsamettin Bo- 
zok’un yüreklendirmesiyle ‘Ye- 
ditepe’ dergisine yazdığı dene­
meler, başta Nurullah Ataç ol­
mak üzere yazın çevrelerinin 
onunla ilgilenmesini, adının du­
yulmasını sağladı.
1959 ’da dergilerde çıkan ya­
zılarına seçkin yazın adamla­
rından oluşan bir Yargıcılar Ku­
rulu ‘Ataç Eleştiri Armağanı’nı 
verdi. Denemelerini topladığı 
‘Düşünceye Saygı’ ise 1961 
‘Türk Dil Kurumu Deneme- 
Eleştiri Ödülü’nü kazandı.
Bir yandan De Yayınevi de 
hızla gelişmektedir. Özellikle 
tek perdelik oyun kitapları bü­
yük ilgi görür. 1963’ten 1972’ye 
kadar on yıl süreyle Memet Fu­
at’ ın Seçtikleri - Türk Edebi­
yatı adlı yıllıkları yayımlanır. 
Yayın serüveni 1960 ile 1980 
arasında yirmi yıl sürer. Bu ara­
da Memet Fuat askerlik dönü­
şü üniversiteden beri yakınlık 
duyduğu İzgenÖksüzcü ile ev­
lenmiş, 1961 ’de tek çocukları 
Kenan doğmuştur. 1980-1983 
yıllan arasında üç yıla yakın 
‘Yazko Edebiyat’ı yönetir. 
1981 ’de Adam Yayınevi’nin yer­
li yayınlar yönetmeni olur. Bu­
rada, birbirinden değerli kitap­
ların yanı sıra Nâzım Hikmet’in, 
Orhan Veü’nin yapıtlarının yan­
lışsız basımlarının yapılması­
na öncülük eder. 1985’te ya­
yımlanmaya başlayan ‘Adam 
Sanat’ dergisinin genel yayın 
yönetmenliğini, solunum yet­
mezliğinden ikinci kez yoğun 
bakıma girip çıktığı 1999 yılı­
na kadar sürdürür.
Yaşamının son yıllarında, der­
gilerde kalan denemelerini ki­
taplarda toplamaya girişince, 
yeniden ödüller almaya başlar. 
1992’de ‘Çağdaşımız Makya- 
vel’ adlı kitabıyla ‘Sedat Sima- 
vi Ödülü’nü Gülten Akınla pay­
laşır. 1995’te Kültür Bakanlığı 
‘Kültür ve Sanat Büyük Ödü­
lü’ verilir, 1996’da bunu ‘Ede­
biyatçılar Demeği Onur Ödülü 
Altın Madalyası’ ve sonraki yıl­
larda pek çok ödül izler.
Fileler öksüz kaldı
Sporla Haydarpaşa Lisesi’nde 
okurken ilgilenmeye başlayan 
Memet Fuat, 1959’da Altuni­
zade’de arkadaşlarıyla birlikte
Altınyurt Gençlik ve Spor Ku- 
lübü’nü kurdu. Kulüpte, Hal- 
kevleri’nde olduğu gibi, spo­
run yanı sıra resim, müzik, ti­
yatro da yapılıyordu.
Ünlü Ingiliz antrenör Walter 
Winterbottom’m ‘Soccer Co­
aching’ adlı kitabına göre çalış­
tırdığı futbol takımı başarılı 
olunca oyuncularını büyük ta­
kımlar aldı. Memet Fuat, bu­
nun üzerine amatör ve şiddete 
kapalı bir spor olduğu için vo­
leybolu seçti. Uzun yıllar Altın- 
yurt voleybol takımım; 1972’den 
1980’e kadar erkek genç, umut 
ve A ulusal takımlarını çalıştırdı. 
Unutulmaz smaçör Dünya Bal- 
tacıoğlu yeğeni, ulusal takımın 
pasörü ve kaptanı Kenan Ben- 
gü oğluydu. Selim Çavuşoğlu, 
Eşref Yıİdınmer, Serkan Sözer, 
Özkan Mutlugil, Ahmet Özçam, 
Serap Gençsu, Cem Kartal Şe­
caatin Yetiştiren ve Mehmet 
Gündüs ise yetiştirdiği önemli 
voleybolculardan bazılan.
Altınyurt voleybol erkek ta­
kımını, profesyonellerin yer 
aldığı deplasmanlı Türkiye lig­
lerinde, altyapıdan gelen ama­
tör oyuncularla tam on yıl oy­
natarak yinelenmesi olanaksız 
bir başanyı gerçekleştiren Me­
met Fuat, 1979-1982 yılları 
arasında da Anadoluhisarı 
Gençlik ve Spor Akademi­
sinde (bugün Marmara Üni­
versitesi Atatürk Eğitim Fa­
kültesi) öğretim görevlisi ola­
rak voleybol dersleri verdi.
Genç kuşaklara yol gösterdi
Yaşayışı ve yazdıklarıyla eşine az rastlanan bir “örnek insan”, 
yazınımıza çok şey katan titiz bir yayın yönetmeniydi.
Bir şiir 
delisi
ATAOL BEHRAMOĞLU - Memet Fuat
denilince aklıma bir çırpıda gelen sözcükleri 
şöyle sıralayabilirim: Ölçü, dikkat, sadelik, ince 
zevk. Bu özelliklerinin arkasında ise inançlı, 
kararlı bir toplumcu ahlak vardı. ‘Yeni Dergi’nin 
edebiyatımızın modernleşme süreçlerine büyük 
katkılarının yanı sıra şair ve insan olarak Nâzım 
Hikmet’i gerçek boyutlarıyla tanımamızda da 
Memet Fuat’a çok şey borçluyuz.
İLHAN BERK - Bugünkü şiirimizin Ataç’la 
Memet Fuat iki delisidir. Her şey onların başının 
altından çıkmıştır. Bu iki cins insanla dünya 
şiirine yalnız açılmakla kalmadık, orada kendimize 
yer de açtık: Dünya şiiri ile böylece baş başa 
gitmeyi de öğrendik. Ataç gibi Memet Fuat da 
kavunu koklar gibi şiiri koklaya koklaya buldu. 
Bugün bir şiirimiz varsa bunu nerede ise Ataç Ta 
Memet Fuat’a borçluyuz.
CEVAT ÇAPAN - Memet Fuat yalnız bizim 
kuşaktan değil, daha genç kuşaklardan da okuyup 
yazarak yaşamayı uğraş edinmiş daha nicelerinin 
candan sevdikleri ve büyük saygı duydukları bir 
dost, bir ağabey, kendini esirgemeyen bir yol 
göstericiydi. Yaşayışı ve yazdıklarıyla eşine az 
rastlanan bir “örnek insan.” Eleştirel bilinci ve 
duyarlığıyla başta Nâzım Hikmet olmak üzere 
Türkiye’nin ve dünyanın önemli yazarlarının 
daha iyi tanınmasına ve sevilmesine sınırsız 
emek vermiş bir yazar, titiz bir yayın yönetmeni, 
yaşadığımız dönemde sağlıklı bir beğeni düzeyinin 
gerçekleşmesi için yılmadan çalışmış bir emekçi. 
Onunla benim gibi birlikte çalışma olanağı 
bulmuş herkesin bundan sınırsız bir onur ve 
mutluluk duyduğuna yürekten inanıyorum. Onu 





rum. Yokuşa sarmak üzereyiz. Biraz 
ilerde, solda Vilayet Han. Dünkü bir 
konuşma nedeniyle aklımdan o ha­
nın üçüncü katındaki iç içe iki oda­
da yaşanan günler, Memet Fuat, Ye­
ni Dergi geçiyor ki., telefon: “Me­
met Fuat.” Anlıyorum.
Gazeteye varınca bir telaş: Me­
met Fuat için kimler yazar? Tele­
fonlar ediliyor, yazılar isteniyor, ya- 
şamöyküsü hazırlanıyor, belgelik­
ten fotoğrafları çıkarılıyor...
Peki, ben? Yeni Dergi günlerinde 
Memet Fuat’m o kadar yakınında 
olan; onun Türkçeye titizliğini, en 
küçük bir yazım ve dizgi yanlışına 
bile katlanamamasını, sayfa düzen­
lerini nasıl özenle yaptığını, bir mi­
lim kaymanın bile gözünden kaç­
madığını yalandan gözlemleyen ben,
iki satır olsun yazmayacak mıyım? 
Evet, kafam karmakarışık, gözleri­
min ardında sürekli bir film oynu­
yor, anılar birbiri ardına diziliyor... 
Ama yine de bir şeyler toparlayıp kâ­
ğıda dökebilirim diye düşünüyor ve 
tuşlara vurmaya başlıyorum...
Futbol romanı bekleniyordu
Memet Fuat’m benim için ve elbet 
kuşağım için nasıl bir öğretmen, bir 
ağabey olduğunu düşünüyorum... 
Bir başka anı beliriyor sonra: 
Altınyurt’tâki o ünlü futbol maçı... 
Tiyatroculara karşı edebiyatçılar ta­
lanımda ben de bir devre solaçık oy­
namıştım. Memet Fuat yazarlık ve 
yayıncılığın yanı sıra Altınyurt Spor 
Kulübü’nün futbol takımını da ça­
lıştırıyordu o yıllarda... Sonra, yetiş­
tirdiği gençlerin profesyonel takım- 
larca yağmalanması üzerine, o za­
manlar amatör bir spor olan voley­
bola yönelmişti... Bu yönelişin onu 
ulusal takım teknik yönetmenliğine 
kadar götürdüğünü herkes biliyor...
Yıllarca yayıncılık yaptı Memet 
Fuat: Onun küçük tiyatro kitapları 
dizisi bir hazinedir, Yeni Dergi baş­
ka bir hazine... Burada elbet biraz öz­
nelim, o günlerin şiirleri Yeni Der- 
gi’ye kabul edilen genç şairlerinden 
biri olarak... De Yayınevi’nin ya­
yımladığı bütün kitaplar elbette onun 
seçkin beğenisinin seçimleriydi, da­
ha sonra Adam Yaymevi’nde ya­
yımladıkları, Adam Sanat dergisi 
gibi... Ve yaşamının son yıllarında 
art arda yayımladığı bütün yapıtla­
rı.. özellikle düşünce yazılan! Son 
yapıtı futbol romanım ise merakla 
beklerken ölüm haberini almak ne 
kadar sarsıcı! Kültür sanat dünyamız 
Memet Fuat’ı çok özleyecek, çok 
arayacak... Ama neyse ki sekseni 
aşkın yapıtı var elimizde...
Memet Fuat, De Yayınevi’nin 
Vilayet Han 3. kattaki bürosunda.
Ardında birçok değerli yapıt bıraktı
Kültür Servisi-Memet Fuat’m son kitabı A’dan Z’ye 
Nâzını Hikmet geçen ay Yapı Kredi Yayınlan’ndan 
çıkmıştı. Usta yazann diğer yapıtlannın başlıcalan
şöyle:
ANLATI: Aşk ve Sümüklüböcek, Yaşadığımız, Bir 
Aynlışın Öyküsü
DENEME : Unutulmuş Yazılar, Düşünceye Say­
gı, Çağını Görebilmek, Eleştiri Sorumluluğu, İki 
Yönlü Yozlaşma, Çağdaşımız Makyavel, Özgünlük 
Avı, Konuşan Toplum, Dağlarda Yüreğim, Sömürü­
şüz Bir Dünya, Çoğunluğun Gücü, Duyumsanmayan 
Karanlık, Biçemden Biçeme, Yaşlı Bir Şaire Mek­
tuplar, Aykınlıklar.
KONULARINA GÖRE DERLENEN DENEME­
LER : Her Yer Tiyatrodur, Demokrasi Kültürü, Din 
ile Felsefe, İkinci Yeni Tartışması, Kültür Alışveri­
şi, Orhan Veli, Nâzım Hikmet Üstüne Yazılar, Tar­
tışmalar, Eleştiri Üstüne, Eğitim Sorunu, Dil Üstü­
ne.
YAŞAMÖYKÜSÜ: Nâzım Hikmet
SÖZLÜK: Aydınlar Sözlüğü 
MEKTUP DERLEMELERİ : Nâzım ile Piraye, 
Cezaevinden Memet Fuat’a Mektuplar, Piraye’ye 
Mektuplar.
ANI: Gölgede Kalan Yıllar, Tribünden Palavra Anı­
lar.
f
YAŞAMI, SANATI, YAPITLARI DİZİSİ : Yunus 
Emre, Şinasi, Pir Sultan, Karacaoğlan, Ahmet Ha- 
şim, Tevfik Fikret, Namık Kemal Köroğlu.
ANTOLOJİ: Türk Edebiyatı, İlkokul Çocukları 
İçin Şiirler, Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, Dünya Ya­
zınından Çeviri Şiirler, Dünya Yazınından Seçilmiş 
Kısa Oyunlar I, Dünya Yazınından Seçilmiş Kısa 
Oyunlar II, Dünya Yazınından Seçilmiş Kısa Öykü­
ler, Türk Yazınından Seçilmiş Çocuklar için Şiirler, 
Türk Yazınından Seçilmiş Denemeler, Türk Yazı­
nından Seçilmiş Eleştiri Yazıları.
SEÇME ŞİİRLER: Nâzım Hikmet, Orhan Veli, Ok­
tay Rifat, Cahit Külebi, Edip Cansever Sabri Altınel, 
Cahit İrgat.
TİYATRO: Tiyatro Tarihi, Her Yer Tiyatrodur.
ALBÜM: Nâzım Hikmet - Portreler.
Memet Fuat’ın ayrıca, Hemingway’den Steinbeck, 
Saroyan’dan Lorca’ya, Maeterlinck’ten Pinter’e, 
Poe’dan Truman Capote’a pekçok Batılı yazardan ro­
man, öykü ve oyun çevirileri vardır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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